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来院時検査成績:末梢血液所見:RBC 474 x 
104/rn3， WBC8980/rn3， Hb 14. 7g/必 PLTS
23.1X104/rn3。血液生化学 :BUN 14rng / dP.，
Cr O. 9rng/ dP.， Na 144mEq/ R.， CI102mEq/ 







た。(図1)触診にて軽度の圧痛を認めたが、断 図 1 局所所見




























年 齢 症例数(% ) 
10 -19 19 ( 5. 2 ) 
20 -29 151 (37.7) 
30 -39 112 (30.2) 
40 -49 40 <10.8) 
50 -59 17 ( 4. 6 ) 
60 -69 10 ( 2.7) 
不 明 22 ( 5. 9 ) 
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図2 日本男性の性機能調査 (5，470例)一年齢別性交頻度一























9. 2 ) 
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